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Бібліографічний покажчик містить основні віхи життя та діяльності та 
наукові й науково-методичні праці професора Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна, видатного мовознавця 
Алли Олександрівни Свашенко (1937 – 2005). Це видання може бути 
корисним мовознавцям, викладачам української мови в середній школі 
та вузі, а також всім, хто цікавиться історією рідної мови. 
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Олександрівни Свашенко. Матеріал у посібнику згруповано за видами 
публікацій (наукові праці, рецензії, науково-методичні розробки та ін.) 
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                                                           У сутолоці слів шукаю сутнє... 
 
                                                                     Вилущую слова із скаралущі сущого... 
                                                 
                                                                                                         І. Калинець 
 
 
 Є люди, котрих природа щедро обдарувала і талантами, і вдачею. Зустріч і 
спілкування з ними не забуваються ніколи: яскравими зорями сяють ці непересічні 
особистості на нашій життєвій дорозі. Саме такою була професор Алла 
Олександрівна Свашенко.  
         Народилася вона 10 травня 1937 року в селі Деркачі (тепер – м. Дергачі) 
Харківської області. Батьків своїх згадувала завжди з особливим пієтетом, любила 
про них говорити, пишалася ними, від них успадкувала любов до української мови 
(і батько, і мати здобули освіту філологів-україністів) та артистичну вдачу. Мати, 
Станіславська Ольга Якимівна, була акторкою в театрі «Березіль» геніального Леся 
Курбаса, потім працювала читцем. Батько, Свашенко Олександр Никифорович, 
походив із родини, з котрої вийшов Семен Андрійович Свашенко – актор, якого 
відкрив О. Довженко і зняв у кінофільмах «Земля» й «Арсенал». Олександр 
Никифорович працював у відділі освіти за часів Миколи Скрипника, також любив 
театр, грав в аматорських виставах. На жаль, свого тата Алла Олександрівна не 
пам’ятала, знала лише за фотографіями: того ж 1937 року його заарештували за 
сфальсифікованим звинуваченням в антирадянській діяльності і наступного року 
розстріляли. Ця безвинна смерть стала раною, що так ніколи й не загоїлася в душі 
дружини та доньки. 
 За кілька років почалася війна і принесла нові поневіряння. Важкі дошкільні 
роки пройшли на окупованій німцями Полтавщині у колі маминих родичів, з якими 
Алла Олександрівна підтримувала зв’язок упродовж усього життя. Після 
звільнення Харківщини від фашистів мати з дочкою повертаються до Деркачів, і 
1944 року Алла йде до 1-го класу Деркачівської середньої школи № 1. У 1954 році 
закінчує її з медаллю та вступає на філологічний факультет Харківського 
державного університету, щоб стати викладачем української мови та літератури.  
Під час навчання на факультеті в А. Свашенко виявися неабиякий хист до 
наукової роботи. ЇЇ обирали старостою гуртка української мови, головою 
студентського наукового товариства, на 4-му і 5-му курсах  вона отримувала 
найвищу тоді Ленінську стипендію як одна з найталановитіших та 
найперспективніших студенток. Алла Олександрівна тепло згадувала багатьох 
своїх викладачів, але з найбільшою повагою –  М. Ф. Наконечного. Відзначала його 
філологічну ерудицію, ентузіазм дослідника, яскраве педагогічне обдарування, 
любов до студентів, скромність, порядність і вважала цю людину видатним ученим 
та педагогом, найкращим своїм учителем. 
1959 року, отримавши диплом з відзнакою, А. Свашенко була призначена на 
роботу вчителем української мови та літератури до Чугуївської восьмирічної 
школи № 3 (Харківська область). Саме в цей час почали формуватися методи та 
прийоми її педагогічної майстерності: ретельний аналіз мовних фактів, системне їх 
вивчення на тлі інших явищ, створення проблемних ситуацій, які б стимулювали 
мислення, спонукали вихованців до творчого пошуку. Уже тоді Алла 
Олександрівна показала себе педагогом-новатором, організовуючи мовні ранки, 
вечори, складаючи сценарії філологічних свят, пишучи віршовані лінгвістичні 
загадки, скоромовки. Потім це будуть її улюблені жанри педагогічної творчості, як 
автор понад 100 оригінальних робіт з лінгводидактики, вона стане широко відомою 
серед учителів-словесників і вчителів початкової школи. 
1961 року А. Свашенко було переведено на посаду вчителя української мови 
та літератури до Дергачівської середньої школи-інтернату, а 1962 року вона 
вступила до аспірантури при кафедрі української мови Харківського державного 
університету, обравши для дослідження царину історії української мови. У 1968 
році блискуче захищає кандидатську дисертацію з теми «Мова «Кролевецької 
ратушної книги» другої половини XVII – першої половини XVIII ст. (фонетика, 
морфологія)», уперше в українському мовознавстві дослідивши цю рукописну 
пам’ятку. Як згадувала присутня на захисті Алли Олександрівни її колега 
Л. В. Венєвцева (згодом доцент кафедри української мови Харківського 
національного університету), члени вченої ради, вітаючи дисертантку, 
підкреслювали, що та продемонструвала рівень наукового аналізу та обсяг 
досліджуваного матеріалу, гідний звання доктора філологічних наук. 
Після закінчення аспірантури, 1965 року, А. Свашенко отримала призначення 
на кафедру української мови Харківського державного педагогічного інституту 
імені Г. С. Сковороди (зараз – Харківського національного педагогічного 
університету). Працюючи там, проходить шлях від асистента до доцента. У 
1984 році перейшла працювати до своєї alma mater, де з 1997 року обіймала посаду 
професора.  
Роки роботи в Харківському національному університеті – це час, коли 
дослідницький талант Алли Олександрівни розвинувся на повну силу. Її основний 
науковий доробок склали праці у царині історії української мови, дериватології, 
діалектології, української та білоруської антропоніміки, зоохімії, методики 
викладання української мови. Перебуваючи на стажуванні у Львівському 
університеті ім. І. Франка, вона зав’язала контакти з ученими Львова: 
познайомилася з колегами-мовознавцями з Інституту суспільних наук АН України 
(зараз – Інститут українознавства НАН України), здобула серед них багато друзів і 
шанувальників її таланту науковця. З’явилися публікації у виданнях Наукового 
товариства імені Шевченка. А. Свашенко стала відомою не лише в Україні, а й за її 
межами. Дослідниця у польових умовах збирала матеріал за планами 
Загальнослов’янського лексичного атласу, неодноразово брала участь у 
міжнародних конгресах білорусистів, бо в колі її наукових зацікавлень була й 
білоруська антропонімія, виступала на міжнародних конференціях у Росії, Польщі. 
Особливо плідною була її наукова співпраця з професорами Люблінського 
університету імені Марії Кюрі-Склодовської Ф. Чижевським та М. Лесевим. Саме 
на замовлення польських колег вона збирала матеріал до «Atłasu słowiańskiego 
zoonimicznego».   
Своїм вихованцям Алла Олександрівна запам’яталася не тільки як серйозний 
науковець, мовознавець-ерудит, а й як талановитий педагог. У педагогічному 
інституті вона читала фонетику сучасної української мови, порівняльну граматику 
української та російської мов, методику викладання української мови в школі, вела 
спецкурси та спецсемінари «Односкладне речення в українській мові», «Дієслово», 
«Позакласна робота з мови в школі». В університеті підготувала й читала 
морфеміку та словотвір, спецкурси, зокрема «Лінгвістичний аналіз тексту (у школі 
та вузі)», вела науковий семінар з історичної лексикології, працювала з 
аспірантами й пошукачами. В обох вузах викладала історичну граматику, 
морфологію, синтаксис української мови, керувала педпрактикою, курсовими та 
дипломними роботами. Окрім того, читала лекції на курсах підвищення 
кваліфікації вчителів і в Інституті вдосконалення вчителів. За успіхи у 
викладацькій діяльності їй було присуджено відзнаку «Відмінник народної освіти».  
Вимогливість, принциповість, фахова підготовка Свашенко-викладача 
викликали повагу й захоплення у студентів і колег. Маючи феноменальну пам’ять, 
яка дозволяла цитувати сторінки поетичних та прозових творів, зразки діалектного 
мовлення, що їх було почуто під час діалектологічних експедицій, Алла 
Олександрівна могла проілюструвати численними прикладами з художньої 
літератури та пам’яток української мови те чи інше лінгвальне явище, 
проконсультувати з багатьох мовознавчих питань. Вона не терпіла недбальства та 
халтури в навчанні й дослідницькій роботі, високо цінувала професіоналізм і 
відданість науці. 
Бог наділив Аллу Олександрівну не лише гострим розумом, а й 
артистичними здібностями. У педінституті й університеті вона вела заняття з 
виразного читання. Ці заняття перетворювалися на свято: Свашенко вміла  
розгледіти у своїх вихованцях акторський хист, навчала їх сценічної майстерності, 
ставала режисером аматорських вистав, а студенти – артистами. Алла 
Олександрівна мала чудовий голос і була залюблена в українську пісню, прекрасно 
малювала, ліпила, вишивала, куховарила. Жінка веселої та товариської вдачі, 
яскрава і творча особистість, вона цікаво оповідала різні бувальщини, любила 
пожартувати, була «душею» компанії. У неї завжди було багато друзів, яких вона 
підтримувала і які її підтримували.  
Життєрадісній та життєлюбній, їй судилося померти від тяжкої підступної 
недуги, що поступово отруїла організм. Померла Алла Олександрівна Свашенко 
23 листопада 2005 року, похована коло могили матері на Буряківському цвинтарі в 
рідних Дергачах.  
Ми ж – ті, хто, працював поруч із нею, навчався у неї чи просто знав її, –
вдячні долі за розкіш спілкування з цією Людиною.  
Ольга Геращенко, 
 канд. філол наук  
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23 листопада 2005 р.   – 
народилась у селі Деркачі (тепер м. Дергачі) 
Харківської області. 
 
навчалася у Деркачівській середній школі № 1. 
 
навчалася на філологічному факультеті Харківського 
державного університету. 
 
працювала вчителем української мови та літератури в 
Чугуївській восьмирічній школі № 3 (Харківська обл.). 
 
працювала вчителем української мови та літератури в 
Дергачівській середній школі-інтернаті.  
 
навчалася в аспірантурі при кафедрі української мови 
Харківського державного університету. 
 
працювала на кафедрі Харківського державного 
педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди 
(пройшла шлях від асистента до доцента). 
 
блискуче захистила кандидатську дисертацію з теми 
«Мова «Кролевецької ратушної книги» другої 
половини XVII – першої половини XVIII ст. 
(фонетика, морфологія)». 
 
працювала на посаді доцента на кафедрі української 
мови Харківського державного університету (тепер – 
Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна). 
 
працювала на посаді професора на кафедрі української 
мови Харківського національного університету імені 
В.Н. Каразіна. 
 
померла А. О. Свашенко. 
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